














































































EXECUTIVE   BIRO   IKLAN   PT.MAVINDO   PRATAMA   DALAM   MENANGANI   BERBAGAI 
KLIEN “.
Tulisan ini  merupakan salah satu syarat  kelelulusan pada Program Diploma­3 Komunikasi  / 
Advertising Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Sebelas Maret Surakarta, yang merupakan 
sebuah   lembaga   pendidikan   periklanan   dimana   penulis  mengimpletasikan   diri   di   dalamnya   untuk 
belajar. Dalam tulisan ini, penulis mencoba membuat sebuah rangkuman tentang proses yang terjadi 
dalam dunia periklanan yang di dalamnya penuh dengan tantangan dan hal­hal yang selalu berkembang 
dari  hari  ke hari.  Selain  mennjadi   rangkuman pembelajaran  yang penulis  alami  untuk  dapat   lebih 




komunikasi,  analisa pasar,  .membangun konsep, mengesplorasi ide kreatif,  mengembangkan strategi 
media dan eksekusi untuk persiapan presentasi yang dissusun berdasarkan pengalaman pratek kerja 
lapangan yang dijalani penulis di sebuah perusahaan periklanan bernama PT. MAVINDO PRATAMA 
(mavindo 2000),  salah satunya dari  sekian banyak perusahaan advertising di   di  Yogyakarta.  maka 
dengan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :
1. Bapak   Drs.H.   Supriyadi   SN,   SU,   selaku   Dekan   Fakultas   Ilmu   Sosial   dan   Ilmu   Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.





























Adapun hasil   tulisan  ini  dengan segala kekurangannya,  adalah hal  yang sanat  berharga dan 










































untuk   melakukan   transaksi   dan   memegang   uang   operasi   dari   pemasukan     sampai  dengan 
pengeluaran.
8.  Keluarga Mavindo 2000























Secara   langsung maupun  tidak   langsung,  pada  zaman sekarang  ini 
iklan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan kegiatan sehari­hari. Setiap 
hari kita melihat atau mendengar iklan dimana­mana. Bahkan ratusan iklan 
setiap   harinya   dapat   kita   saksikan,   kita   dengarkan,   baik   pada   saat   kita 
beraktivitas sampai saat kita menjelang istirahat, kita masih bisa menikmati 
yang namanya iklan.
Periklanan   dewasa   ini  merupakan   usaha   bisnis   yang   besar   selain 
merupakan   sebuah   industri,   periklanan   juga   merupakan   perangkat   yang 
dipergunakan   oleh   orang   banyak   untuk   melakukan   mempromosikan 
produknya. Periklanan melibatkan pembelanjaan dana besar, sehingga perlu 
ditangani dengan hati­hati dan efisien. Dunia periklanan adalah bisnis yang 




yang   diarahkan   kepada   calon   pembeli   yang   paling   potensial   atas   produk 
barang atau jasa tertentu dengan biaya semurah­murahnya.1 
Sedangkan   iklan   itu   sendiri  diartikan   sebagai   segala  bentuk  pesan 





















Periklanan   adalah   suatu   alat   untuk   membuka   komunikasi   dua   arah   atau   lebih,   sehingga 
keinginan meraka dapat terpenuhi dengan cara efisien dan efektif.
Pada   dasarnya   periklanan   sudah   sejak   lama   digunakan   sebagai   media   untuk 
menginformasikan kebutuhan membeli maupun menjual berbagai produk barang atau jasa. Oleh 
sebab itu  periklanan sering digunakan sebagi   tolak ukur maupun cerminan karakter,  kemajuan 
ekonomi  dan   tingkat  kemakmuran  masyarakat.  Hal   ini   dapat  dilihat  dari   tingkat   kecanggihan 
penyajian iklan di negara­negara yang sudah maju dengan negara berkembang dan sejauh mana 
bangsa yang bersangkutan telah mampu menggunakan fungsi­fungsi iklan tersebut. Dilihat secara 













tertentu.   Alasan   oarang   beriklan   adalah   untuk   memperkenalkan   produknya,   membuka   dan 






yang   paling   penting   adalah   bagaimana   produsen  mampu  mengkomunikasikan   produk   kepada 





Iklan  dihasilkan  dari   suatu  perencanaan yang berdasarkan data­data  produk yang  telah 






dalan   melaksanakan   program   periklanan,   dimulai   dari   tahap   perancanan,   menciptakan   serta 
menyiapkan   dan   menempatkan   iklan   ke   berbagi   media   yang   tepat,   sekaligus   melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap iklan.
Kegiatan  promosi   periklanan  dengan   tujuan  membangun  awareness  dan  meningkatkan 
penjualan produk ( Persuade Dan Motive ). Dengan keberadaan dunia periklanan yang sudah lama 
dalam   dunia   usaha   ini,   tentunya   perlu   pemahaman   dan   pengertian   yang   cukup   tinggi   untuk 
menangani semua permintaan.
Client  Sevice  Deprtement  yang  menjadi  barisan   terdepan  pada   sebuah biro   iklan  yang 
tugasnya  dilaksanakan  Account  Executive  ,   sebab  Account  Executive  inilah  yang pertama kali 
ketemu dan bernegosiasi  dengan klien,  menjadikan patner bisnis  klien serta  menangani  semua 
permintaan   yang   nantinya   akan   dibawa   kedalam   biro   iklan.  Account   Executive  harus   sering 
berhubungan dengan klien dalam pembuatan kreatip iklan. 
























keseluruhan.   Periklanan   atau  Advertising  mengundang   banyak   interpretasi 
bagi orang awam. Banyak definisi­definisi yang dibuat untuk Periklanan, tapi 
inti dari definisi­definisi tersebut adalah sama, bahwa Periklanan adalah suatu 




1) Menurut  Warren   J.   Keegan,   iklan   adalah   segala   bentuk   penyajian 
informasi   dan   promosi   secara   tidak   langsung   yang   dilakukan   oleh 
sponsor untuk menawarkan ide, barang, atau jasa. 5
2) Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk disampaikan 









Periklanan   membuat   konsumen   sadar  (aware)  akan   produk­produk   baru, 
menginformasikan berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra 








Ada   tiga   cara  mendasar   di  mana   perusahaan   bisa  memberi   nilai   tambah   bagi 













aktifitas   dalam   kurun  waktu  tertentu.   Sedangkan   promosi   adalah   upaya   untuk 
memberitahukan  atau  menawarkan produk atau   jasa  pada  dengan   tujuan  menarik   calon 
konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.8
Dari dua pengertian strategi dan promosi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi 




promosi  penjualan,   publisitas,   dan  point  of   purchase  communication  (P­O­P).  Point  Of  
Purchase   Communication  adalah   komunikasi   di   tempat   pembelian.   Elemen   promosi, 
termasuk displai, poster, dan sebagainya, didesain untuk mempengaruhi pilihan pelanggan 
pada saat pembelian. 9
Dengan   adanya   promosi   yang   terencana   dengan   baik,   diharapkan   dapat 
meningkatkan angka penjualan.
D. Tujuan Promosi
















Biasanya hal   ini  diterapkan oleh perusahaan besar  dan memiliki  modal  kuat  dan 
varian produk yang banyak. 
E. Metode Promosi




Metode pemasaran via  e­mail  akan berfungsi  dengan bagus apabila  calon 
konsumen   diperlakukan   secara   individu.   Artinya,   nama   pemilik   email/calon 
konsumen disapa/dituliskan dalam isi email. Hal ini akan membuat calon konsumen 
merasa   dihargai,   sehingga   tidak   menutup   menutup   kemungkinan   mereka   akan 
tertarik untuk dengan produk/jasa yang ditawarkan.
b) Melalui banner/neon box




















Menurut  Kotler,  dalam mengembangkan program periklanan,  manajer  pemasaran 























penyiapan,   perencanaan,   pelaksanaan,   dan   pengawasan   iklan.   Periklanan   merupakan 
komunikasi  dua  arah  antara  penjual  dan  pembeli  dengan  cara  yang efisien  dan  efektif, 
sehingga dapat tercipta pertukaran yang saling memuaskan.
Iklan   dapat  mendidik   dan  memberikan   informasi.   Iklan   pasti   dapat  membujuk, 
meningkatkan reputasi dan keadaan yang lebih baik, serta meyakinkan kembali mereka yang 
telah  membeli  produk.   Iklan dapat  menjadi  pendorong yang cukup persuasif  bagi  calon 
pembeli   untuk   langsung   membeli   produk­produk   yang   ditawarkan   tanpa   melihat   atau 
mencobanya lebih dulu
2) Sales promotion (Promosi Penjualan)
Suatu   aktifitas   dan   materi   yang   berfungsi   sebagai   persuasi   langsung,   yang 
menawarkan nilai tambah suatu produk kepada konsumen. Tujuan dari promosi penjualan 
adalah  mengidentifikasikan  dan menarik  konsumen baru,  memperkenalkan  produk baru, 
meningkatkan   jumalah   konsumen   untuk   produk   yang   telah   dikenal   secara   luas,   dan 
sebagainya16
3) Public Relation (Publisitas/Kehumasan)
Seperti  halnya  iklan,  publisitas  menggambarkan komunikasi  massa.  Namun,   juga 
tidak seperti iklan, perusahaan sponsor tidak mengeluarkan biaya untuk waktu dan ruang 












Bersifat   interaktif,   yang   memanfaatkan   satu   atau   beberapa   media   iklan  untuk 
menimbulkan   respon.   Komunikasi   promosi   ditujukan   langsung   kepada   konsumen 



































.   Di   sisi   lain,   media   untuk   beriklan   juga   bermacam­macam,   sehingga   banyak 
memunculkan pertanyaan bagi para pelaku iklan mengenai tingkat efektivitas media bagi 
produk atau jasa yang diiklankan.
Setiap   agen   periklanan  mempunyai   cara   sendiri­sendiri   dalam  menciptakan   sebuah   iklan. 




































Merencanakan   strategi   yang   baik   hanya  merupakan   awal  menuju   pemasaran   yang   sukses. 
Strategi   pemasaran   yang   cemerlang   hanya   kecil   artinya   apabila   perusahaan   itu   gagal 
mengimplementasikannya dengan tepat. Merupakan proses yang mengubah strategi pemasaran 
dan   rencana,   menjadi   tindakan   pemasaran   untuk   mencapai   sasaran   pemasaran   strategik. 
Implementasi mencakup aktivitas sehari­hari, dari bulan ke bulan rencana pemasaran menekan 
pada   apa  dan  mengapa  dari   aktivitas   pemasaran  maka   implementasi  menekan  pada   siapa, 
dimana, dan bagaimana.
f. Pengendalian
Bagian   akhir   dari   rencana   adalah   pengendalian   yang   akan   digunakan   untuk   memantau 














































Berarti   komunikasi   barang   atau   jasa   yang  ditawarkan   oleh  perusahaan  kepada   sasaran. 
Account   Executive  harus   dapat  mengkomunikasikan   produk     yang   ditawarkan     kepada 
pengiklan.
2. Price
Jumlah   uang   yanga   harus   dibayar   oleh   pelanggan.    Account  Executive  berperan   untuk 
menjelaskan harga yang telah ditentukan dari biro iklan dan terkadang melakukan negosiaisi 
harga   dengan   setiap   pelanggan,   menawarkan   diskon   agar   pelanggan   mendapatkan 
keringanan dan kemudahan.
3. Place
Ketepatan   penempatan   produk   mempengaruhi   proses   pertukaran   dan   kemudahan   bagi 
khalayak sasaran untuk mengadopsi produk.
4. Promotion







lewat   suatu   media   dan   dibiayai   oleh   pengiklan   serta   ditujukan   kesebagian   atau   seluruh 
masyarakat,25   atau   iklan  dapat  dikatakan  juga sebagai  segala  bentuk komunikasi  non personal 
mengenai gagasan, barang atau jasa yang dibiayai oleh pihak sponsor tertentu. 26
Daftar   kegunaan   periklanan   selalu   bertambah   panjang   dan   bertambah   luas.   Semua 











Biro   iklan   atau  advertising   agency  merupakan   lembaga   bisnis   yang   berdiri   sendiri 
(independent) yang mengkhususkan kegiatannya didalam bidang perencanaan, pengembangan dan 
penempatan  periklanan  bagi   kliennya.   Jadi   inti   lembaga   tersebut  merupakan   lembaga   tersebut 
merupakan  lembaga yanag menangani  kampanye periklanan dari  sebuah periklanan  ,   termasuk 
didalamnya penelitian yang dilakukan, pembuatan materi, seni serta pemilihan media. Biro iklan 
digunakan   oleh   perusahaan   pengiklan   bilamana   skala   kegiatan   periklannya   sangat   besar,   atau 




































periklanan.  Hal   ini  bertujuan  agar  mendapatka  hasil  maksimal,   serta   saling  melengkapi  dalam 








Biro   ikut   serta  dalam berbagai   kegiatan  yang  dapat  menaikkan   reputasi   perusahaan  dalam 
bisnis.
K. Presentation
































pitching.   Jika   biro   iklan   memenangkan   pitching,   diharapkan   segera   melakukan   langkah 
selanjutnya.











iklan   dan   klien,   diperlukan   sebuah   jembatan   yang   menjembatani   antara   hubungan   tersebut, 
jembatan itu  adalah seseorang Account Executive.   
18. Account Executive.   
Dalam sebuah  advertising   agency, Account Execu  Account Executive. bertindak sebagai 
penghubung yang menghubungkan antara biro iklan dan klien.  Dengan kata  lain segala sesuatu 
yang berhubungan dengan klien ditangani lewat atau  Account Executive.. Secara intern,  Account  
Executive  merupakan  wakil   dari   agency   dalam  membina   hubungan   usaha   dengan   perusahaan 
pengiklan (klien).  Secara ekstern,  Account Executive.merupakan wakil  dari  perusahaan pegiklan 





keuntungan.  Account   Executive  harus  memiliki   keterampilan   kuat   dalam  menulis,  melakukan 
presentasi,   berbicara   dan   menguasai   bidanga   pemasaran   dan   aspek   periklanan   serta   selalu 
mengikuti pasar dan kecenderungan konsumen.30
Account   Executive  selain   itu   juga   dituntut  memahami   konsep­konsep   pemasaran   yang 
berlaku, khususnya dalam hal perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pengawasan.















































2. Mengerti   dan  menghayati   produk,   pemasaran   dan   sifat   bidang   usaha   dari   klien   yang 
bersangkutan .

































PT.  Mavindo Pratama  lahir  dari   sebuah  komitmen  dari   sekelompok 
mahasiswa   yang   berkost   di   Yogyakarta.   Bermula   dari   pengetahuan   dan 
pengalaman   kerja   yang   telah   dijalani,   mendorong   satu   keinginan   untuk 
mendirikan satu perusahaan jasa bergerak di bidang event management dan 
periklanan.   Usaha   tersebut   menjadi   satu   alternatif   pilihan   mengingat 





Dengan  company   brand  Mavindo   2000   adn   didukung   oleh   tenaga   muda   profesional 






















pameran   namun   secara   total   service  mulai   dari   pembuatan   konsep,   perencanaan,   promosi, 
pemasaran, pengelolaan, hingga laporan hasil pameran.
W. Mavindo Event










melayani   kebutuhan   kontraktor   pameran   yaitu   Skantindo  Konsep.   Kami  memberikan   total 






















Didalam   bisnis   ini   sangat   diperlukan   kerjasama   tim   dalam   setiap   kru   untuk   dapat 
mendukung  dan  mendapatkan  hasil  kerja  yang  maksimal.  Struktur  organisasi  merupakan   suatu 
perwujudan yang memperlihatkan tugas dan wewenang dari masing­masing bagian yang ada pada 
perusahaan tersebut, dimana bagian atau jabatan yang rendah akan bertanggung jawab pada bagian 
diatasnya sesuai  dengan bagiannya masing­masing  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu  sesuai 
dengan garis komando yang telah ditetapkan dan saling membantu dan memberikan masukan ide 
kreatif sesuai garis koordinasi yang ditetapkan.









































































































Dalam   proses   pengerjaan   eksekusi   iklan   di   PT  Mavindo   Pratama 






































penulis  mendapat  klien  untuk  pertama kali  membuat   iklan   surat  kabar   full   collour  dengan 
ukuran setengah halaman yaitu Nathasa, fajar aircond electronik
8) Membuat surat penawaran











Hal   ini   diterapkan   serta   dilakukan  wajib   dengan  mengambil  materi   iklan   ke   klien 



















iklan   itu  benar­benar   tayang sesuai  keinginan  klien.  Hal   itu  yang dilakukan penulis  selama 
melaksanakan KKM.
15)Mengurus perijinan pemasangan reklame ke Balai kota












































Pada dasarnya upaya untuk melakukan  itu  banyak kendalanya atau masalah  yang sering 
terjadi, seorang Account Executive adalah memberikan penjelasan , memberikan pengertian , serta 








Berdasarkan   berbagai   hal   diatas,   penulis   juga   dapat  menyimpulkan 
beberapa hal lain, diantaranya adalah sebagai berikut :
17. Proses menangani klien tidaklah mudah, apalagi klien yang ditangani klien 
baru   dalam   dunia   periklanan,   pastilah   akan   timbul   beberapa  masalah 
dalam proses penanganannya, hal tersebut harus dapat dimaklumi karena 
klien  merupakan   awam yang   tidak  mengerti  mengenai   prosedur   dalam 
kampanye   periklanan.   Apabila   menghadapi   masalah   seorang  Account  
Executive harus dapat membantu klien agar dapat masalah tersebut dapat 
terpecahkan. Adalah benar seorang  Account Executive  harus mengetahui 
persuasi   dan   teknik   negosiasi   yang   baik.   Seoreang  Account   Executive 
harus   dapat  menempatkan   dirinya   sebagai   seorang   patner   dan   apabila 




h. Kinerja    Account  Executive   intinya  mencari   klien  untuk 
biro iklan itu sendiri dengan melakukan berbagai penawaran salah 
satunya,   membuat   surat   penawaran   kepada   konsumen   untuk 
mendapatkan   klien,  melalui   iklan   surat   kabar   dengan  membuat 
penawaran   jasa  dengan   tujuan   juga  untuk  mendapatkan  klien,   lewat   relasi­relasinya, 
lewat seminar­seminar , dan website.
i. Proses   teknik   Bernegosiasi   harga   dan   pemasangan   iklan   saat   terjadi   suatu 
transaksi penggunaan jasa dari advertising kami.


















o. Peoses terakhir atau lebih dikenal dengan finance( Pembayaran)   dari  seluruh 
biaya yang dikeluarkan untuk iklan itu sendiri, dan pengantaran bukti tayang dari iklan 






yang dirasakan bagi  mahasiswa advertising   ,  penulis   secara  pribadi  merasakan kenyamanan 
dalam  melakukan   studi   di   kampus   ini.   Berikut   ini   adalah   sedikit   dari   penulis   bagi   pihak 
pengelola   program   yang   dapat   digunakan   demi   peningkatan   kenyamanan   kampus   bagi 
mahasiswanya.
30. Perlunya   pihak   pengelola   program   untuk   terus   menjalin   hubungan   kerjasama   dengan 














bulan,  penulis berusaha belajar dan mengamati situasi  kerja   PT. MAVINDO 2000 , penulis 
memberikan sedikit saran kepada pihak PT. MAVINDO 2000 antara lain :
E. Membuat  atau  menyusun daftar  kerja  pada   tiap­tiap  departement  dalam periode   tertentu 
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